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.\'lÍmel"ol; premiar/os en el <.ort"o celebrarlo en .I:1{vlriri en el (Ha de hoy
4. Con 90 mil ~ta!'l.
7.113, iYhdrid, 23.483, }ladrid,
42,76l, Madrid.
Con 80 mil pesetas
30.806, f3nrcelona, 20.604, Barcelona
29.480, Thlar1rid.
I Con 70 mil ptas.
21.933, Madrid, 7.232, Madrid,
l3.'·lJ, Madrid.
I CCOIl'll 60 mil pt2~.
1 43.007, Binel'lona. 9.071, Sevilla,
I 39.076. B:ll'("clona, 10.640, Marlrid.
1C051 50 mil ¡¡Jl:lse~as
1.828. :'vla'lrid, 3i.70l. :\ladl'id,
3a.782. linares.
COIl1 40 mil P~¡¡¡'S'
!¡lll!ijOB:lI'l'iona, 41.701, :lIadrid,
2277. (¡diz.
~ Con 250.000 ptas.-
